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35.4 108 （88） 3824 鷹筑波
??
?
32.1  52 （41） 1668 塵塚誹諧集
40.4  26 （24） 1050 守武千句
25.6  43 （42） 1100 正章千句
32.5  31 （30） 1008 紅梅千句
32.5 260 （227） 8650 合計
31.2  21 （20） 655 宗因七百韻
??
?
88.9   9 （9） 800 江戸八百韻
45.5  11 （11） 500 當流籠抜
62.5   8 （8） 500 西鶴五百韻
465.0   0 465 江戸蛇之鮓
105.3   6 （5） 632 江戸宮笥
32.0  20 （19） 640 軒端の独活
93.8   8 （8） 750 七百五十韻
59.5  83 （80） 4942 合計
39.6 343 　 13592 全体
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204 168 36 単純反復型
5 4 1 複合反復型
26 26 0 Ａっ
8 8 0 Ａん
3 3 0 ＡっＢ
17 17 0 ＡＢり
22 22 0 ＡっＢり
9 9 0 ＡんＢり
47 30 17 単一型
2 2 0 □＋然
343 289 54 合計
?????? ?? ?? ??
???????
 54 （15.7）  5  49 2
 24 （7.0）  8  16 3
217 （63.3） 56 （12） 161 （10） 4
  3 （0.9）  1   2 5
 33 （9.6）  6  27 6
  7 （2.0）  3   4 7
  4 （1.2）  4 （1）   0 8
  1 （0.3）  0   1 12
343 83 260 計
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